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MÜDAFAAİ HUKUK VE PARTİ 
GRUPU — 7 Eylül 1919 tarihinde Sıvasta 
kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti, nasıl Cumhuriyet Halk Partisinin ilk 
temeliyse, 10 Mayıs 1921 de Birinci Büyük 
Millet Meclisinde kurulan Müdafaai Hukuk 
Grupu da Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupunun çekirdeğidir.
Son mebusan meclisinin yabancı tecavü­
züne uğraması ve Istanbulun 16 Mart 1920 de 
işgali üzerine, Mustafa Kemal’in Ankarada 
toplanmaya davet ettiği Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin âzalarmı, Anadolu ve Rumeli Müda­
faai Hukuk Cemiyeti namzetlerinden seçilen 
yeni millet vekilleriyle Istanbulda kapanan 
meclisten Anadoluya, Mustafa Kemal le bera­
ber çalışmaya gelenler teşkil etmişti. Her iki 
kısım mebuslar da aynı millî ve siyasi teşek­
külün namzetleri olarak milletçe seçilmiş kim­
selerdi. Erzurum ve Sivas kongrelerinde tesbit 
edilen ve son İstanbul meclisi mebusanında ka­
bul ve teyit olunan Misak-ı Millîye sadık kala­
caklarına da, 18 Temmuz 1920 tarihinde, Büyük 
Millet Meclisinde and içmişlerdi. Birinci Büyük 
Millet Meclisi, «memleketin tamamiyetini ve 
milletin istiklâlini temin etmek» ve Türk vata­
nının muhtaç olduğu sulhü elde etmek için 
Mustafa Kemal’in çevresinde bir tek kalb ve 
irade gibi çalışıyordu. «Fakat zaman geçtikçe, 
mecliste müşterek mesainin temin ve tanzimin­
de müşkilât zuhur etmeye başladı. En basit 
meselelerde reyler dağılıyor, meclisten iş çıka- 
mıyordu Bazı kimseler buna çare olmak üzere 
1920 ortalarında bir takım teşekküller vücuda 
getirmek teşebbüsüne başladılar». Meclis 
müzakerelerinin intizamını sağlamak ve reyleri 
dağılmaktan koruyarak müspet iş çıkarmak ga­
yesiyle kurulan bu teşekküller, umumiyetle 
Mustafa Kemal’in ilk teşkilât-ı esasiye kanunu­
nun meclise teklifi sırasında, 13 Eylül 1920 ta­
rihinde neşrettiği «Halkçılık programı» ile Mec­
lisin açıldığı sırada Büyük Millet Meclisinin 
mahiyet-i esasiyesi ve idare usulü hakkmdaki 
noktai nazarları tesbit etmek üzere gene Mus­
tafa Kemal tarafından verilen ve Meclisçe ka­
bul olunan takrirden mülhem olarak bir takım 
unvanlar almaya ve programlar tesbit etmeye 
başlamışlardı. Fakat bu hiziplerin müspet bir 
netice vermediklerini, bilâkis 20 Sonkânun 1921 
tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanununun kabulün­
den sonra fikirlerin daha çok dağılmaya müsait 
bir hale gitmekte olduğunu gören Mustafa Ke­
mal, önceleri mevcut hizipleri birleştirmek ve 
yahut mevcut hiziplerden birini takviye ederek 
iş görmek için bilvasıta bir hayli uğraştı. Fa­
kat elde edilen neticelerin sürekli olamadığını
görünce işe bizzat el koymak ve ayrı bir gu­
rup teşkil etmek lüzumunu duydu. Atatürk 
bunu ve bu grupun Birinci Büyük Millet Mec­
lisinin hayatında oynadığı rolü büyük tarihî 
nutkunda şöyle anlatmaktadır (Nutuk, 1938 
basımı s. 424 - 426):
«Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Gurupu ünvaniyle bir gurup teşkiline karar 
verdim. Bu gurup için yaptığım programın ba­
şına bir madde-i esasiye koydum. Bu maddenin 
ruhu, iki noktadan ibaretti: birinci nokta; gu­
rupu misak-ı millî esasatı dairesinde memle­
ketin tamamiyetini ve milletin istiklâlini temin 
edecek sulh ve müsalemeti istihsal için, mille­
tin bilumum kuvay-i maddiye ve mânevi'yesini 
icabeden hedeflere tevcih ve istimal edecek ve 
memleketin resmî ve hususi bilûmum teşkilât 
ve tesisatını bu maksad-ı esasiye hâdim kıl­
maya çalışacaktır.
İkinci nokta; grup, devlet ve milletin 
teşkilâtını, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu dairesinde 
şimdiden peyderpey tesbit ve ihzara sâyede- 
cektir.
Bütün hizipleri ve meclisin ekser âzasını 
davet ederek bu iki esas üzerinde birleşmele­
rini temin ettim. Bu işaret ettiğim madde-i 
esasiyeye ve bundan sonra gurupun nizamna- 
me-i dahilîsine ait olan maddeler 10 Mayıs 
1921 günü vukubulan içtimada kabul olundu. 
Gurup heyet-i umumiyesinin intihabiyle, guru­
pun bizzat riyasetini de deruhte etmiştim.»
«Bu grup, Birinci Büyük Millet Meclisi­
nin bütün müddet-i devammca, hükümetin 
ifay-i vazife etmesine hâdim olabilmiştir.»
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk 
Grupu, ilk resmî toplantısını 10 Mayıs 1921 gü­
nü, şimdi Maarif Vekilliği binası olan o za­
manki Erkek Öğretmen Okulu konferans salo­
nunda yüz otuz üç mebusun iştirakiyle Mustafa 
Kemal’ in başkanlığında yapmış ve bir hayli 
süren müzakere ve münakaşalardan sonra aşa­
ğıya aynen naklolunan madde-i esasiyeyi ve 
gurupun teşkilât ve çalışma esaslarını tesbit 
eden dahilî nizamnameyi kabul ederek işe baş­
lamıştır.
Madde-i Esasiye
«Türkiye Büyük Millet Meclisinde müte­
şekkil Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Grupunun umde-i esasiyesi mücadele-i hazira­
nın bidayetinden beri Erzurum ve Sivas Kong­
relerinde tesbit ve son İstanbul Meclisi Mebu- 
saniyle Büyük Millet Meclisi tarafından da 
kabul ve teyit olunup amal-i milletin zübdesi 
bulunan Misak-ı Millî esasatı dairesinde mem­
leketin tamamiyetini ve milletin istiklâlini te­
min edecek sulh ve müsalemeti istihsal eyle­
mektir.
Grup bu gaye-i mukaddesenin istihsali 
için milletin bilûmum kuvay-i maddiye ve 
mâneviyesini icabeden hedeflere tevcih ve isti­
mal edecek ve memleketin resmî ve hususi 
bilûmum teşkilât ve tesisatını bu maksad-ı 
esasiye hâdim kılmaya çalışacaktır.
Grup bu gaye-i milliyenin istihsaline ça­
lışmakla beraber devlet ve milletin teşkilâtını 
Teşkilât-ı Esasiye Kanunu dairesinde şimdiden 
peyderpey tesbit ve ihzara sâyedecektir.»
Grupun, çoğu Mustafa Kemal’in başkan­
lığında olmak üzere yaptığı otuz içtimain zabıt 
hulâsaları tetkik olununca, türlü memleket 
işleri üzerinde esaslı müzakere ve münakaşala­
rın yapıldığı; inkılâpçı kararların alındığı bu 
toplantılarda, hâkim fikrin daima «Egemenlik 
ulusundur» düsturu çevresinde toplandığı ve 
bu ana prensipe aykırı hiçbir karara imkân
bırakılmadığı; münakaşa hürriyetine karşılık, 
sıkı bir parti disipliniyle hareket olunduğu gö­
rülmektedir. Bilhassa 9 Temmuz 1921 tarihli 
toplantıda, meclis ve hükümet hakkında bazı 
tenkidleri ihtiva eden bir takrir dolayısiyle 
Atatürk'ün Büyük Millet Meclisinin icra hakla­
rının muhafazası için yaptığı dikkate şayan 
müdafaayla 4 îlkkânun 1921 de grupun di­
sipliniyle çalışması ve mevcudiyetini muhafaza 
etmesi gerektiği hakkındaki kesin ifadeleri, 
Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluş öncesi ta. 
rihinde, önemle yeralması gereken hâdiseler­
dir.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Ce­
miyeti Halk Partisine inkılâbettikten sonra 
Büyük Millet Meclisindeki Müdafaai Hukuk 
Grupu da Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olmuştur. Partinin Altıncı Büyük Kurultayının 
12 Haziran 1943 tarihindeki toplantısında kabul 
edilen nizamnamenin yedinci kısmındaki mad­
deler bugünkü meclis parti guruplarına dairdir. 
Bu kısımdaki 96 ncı madde aynen şöyledir : 
«Partiye mensup mebusların umumî heyetine 
Parti grupu ve Partiye mensup mebus arasından 
118 inci madde mucibince Kurultay tarafından 
seçilen otuz beş âzanın teşkil ettiği heyete de 
müstakil grup denir.» 118 inci madde de şudur: 
«Parti mebuslarından Kurultay umumî heyetine 
seçilen otuz beş arkadaş Meclis içinde müstakil 
bir hüviyet taşırlar. Bunlar grup toplantılarında 
hazır bulunurlar, fakat mütalâa beyan ve reye 
iştirak edemezler. Buna karşı Meclisin umumî 
heyetinde mütalâalarını kendi gruplarının kara­
rına göre beyan ederler ve reylerini kullanırlar. 
Ancak Parti grupu haricine intişarı caiz olmı- 
yan müzakerelerin mahremiyetini muhafazaya 
onlar da mecburdurlar.»
Parti grupunun tabii reisi Partinin değiş­
mez genel başkanı veya onun vekilidir. Partiye 
mensup olan Başvekil de Parti grupunun reisi­
dir. Parti müstakil grupunun tabiî reisi Partinin 
değişmez genel başkanı, ve reis vekili bu gru- 
pa dahil mebuslar arasından onun tayin ettiği 
zattır. Parti grupunun grup umumî heyetince 
seçilen iki reis vekili vardır. Değişmez genel 
başkan veya vekili reislik etmedikleri halde 
Başvekil veya reis vekillerinden biri reislik eder. 
Grup toplantılarında grup âzaları müzakere 
mevzuları üzerindeki itimat ve reylerinde ta- 
mamiyle serbest olup fikirlerini kayıtsız ve 
şartsız söylerler. Sual serbesttir. Grup âzası, 
aydınlatılmasını istedikleri meseleleri Başvekil­
den veya vekillerden sorabilirler. İstizah ancak 
grupun umumî heyeti karar verdiği takdirde 
yapılır. İstizahın Büyük Millet Meclisine intikali 
grup karariyle olur. Grup kararları hakkında 
dışarıda izahat verilmesi ve müzakere netice­
lerinin tebliği reisliğe aittir. Grup âzaları gurup 
kararları aleyhinde beyanat ve neşriyatta bu­
lunamazlar.
Parti müstakil grupunun vazifesi nizam­
namenin 121 inci maddesinde aynen şöyledir: 
«a — Devlet işlerinin iyi cereyanını, Parti ni­
zamname ve programının ve büyük Kurultay 
kararlarının en iyi tatbikini, Meclis grupu ka­
rarlarına tabi olmaksızın murakabe etmektir. 
Bu grup dört senelik faaliyeti hakkında gele­
cek Kurultaya rapor takdim eder, b — Müstakil 
grup, umumî heyetinin karariyle, icra vekille­
rinden sual ve istizah yapabilir ve icra vekil­
leri için mecliste itimat reyi tahrik edebilir. 
Kezalik hükümetten her hangi bir meselenin 
Mecliste alenen müzakereye konulmasını talebe- 
debilir. c — Müstakil grup reis vekili Parti 
hükümetinin muvaffakiyetine yardım etmeye, 
nifak, ihtiras ve şahsiyata mâni olmaya bilhas­
sa dikkat eder.
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Müstakil gurup âzaları bu sıfat üzerlerinde 
bulundukça Parti hükümetine âza intihap olu­
namazlar. Parti gurup reis vekili, devlet ve 
Partinin resmî ve hususi bütün teşekküllerinde, 
Meclis grup reis vekilleriyle aynı haklara 
maliktir. (Faik Reşit UnatJ
MÜFTÜ OĞLU, AHMET HİKMET -
(1870 - 1927) Moranın bîr Osmanlı eyaleti ol­
duğu zamanlarda orada müftülüklerde bulunmuş 
bir ailedendir. Yunan isyanında Mora müftüsüy-
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Ahmet Hikmet Müftü Oğlu
ken isyancılar tarafından öldürülmüş olan Hafız 
Abdülhalim Efendinin torunudur. Yazılarında 
kul andığı, Müftü Oğlu lâkabı ondan gelmektedir. 
3 Haziran 1870 (3 Rebiülevvel 1287) de İstan- 
bulda doğmuştur. Babası, Girit ve Cezairi 
Bahrısefit kapu kethüdası Yahya Sezai efendi­
dir ; divan sahibi olacak derecede edebiyat ve 
şiirle meşgul olduğu için oğluna iyi bir tahsil 
verdirmiştir.
Ahmet Hikmet ilk tahsilini Istanbulda mahalle 
mektebinde, Aksaray Mahmudiye ve Soğukçeşme 
Askerî Rüştiyelerinde yapmış, Galatasaray Li­
sesini bitirerek 1889 da Hariciye Nezaretine 
girmiştir. Yunanistanda Pire, Kafkasyada Poti, 
Kırımda Kerç şehirlerinde kançılarlık, muavin 
konsolusluk ve konsolosluklarda bulunmuş, 
1896 dan 1908 e kadar Hariciye Nezaretinde 
merkezde çalışmıştır. Bu tarihten sonra bir sene 
kadar Nafia Nezaretinde vazife görmüş, tekrar 
Hâriciyeye dönerek 1912 yılında Budapeşte 
başkonsolosluğuna - o zamanki tâbirle başşeh- 
bendirliğe - tayin edilmiştir. 1924 te Hali­
felik başmabeyincisi olmuş, 1926 da Hariciye 
vekâleti “ Umuru şehbenderiye ve ticariye,, mü­
dürlüğüne ve aynı senede bu dairenin Umum 
Müdürlüğüne getirilmiş, daha sonra da Hariciye 
Vekâleti Müsteşarı olmuştur.
1910 senelerinde Galatasaray lisesinde 
Edebiyat dersi ve daha sonra da İstanbul Da­
rülfünununda Alman ve Fransız edebiyatı tarihi 
muallimliği yapmıştır. 20 Mayıs 1927 de İstan- 
bulda vefat etmiştir.
Ahmet Hikmet daha Galatasaray lisesindey- 
ken - o zamanki birçok heveskâr gençler gibi - 
yazılar yazmaya başlamış ve liseyi bitirmeden 
ilk eseri olan [Leylâ yahut bir mecnunun intikamı] 
adlı hikâyesi intişar etmiş, bunu tercüme birkaç 
yazısı takibctmiştir. Bununla beraber asıl yazı 
hayatı İkdam gazetesine ve bilhassa Servetifü- 
nun mecmuasına yazılar yazmasiyle başlamıştır. 
Ahmet Hikmetin Servetifünun edebiyatı mu­
harrirleri arasında gösterilmesi bundan doğ­
maktadır.
Servetifünuna “ Bir benefşenin sergüzeşti, 
hikâyesiyle girmiş, “ Yeğenim,, monologu şöhretin 
temin etmiştir. Bu mecmuada çıkan hikâyeler: 
(1899/1900=1317) senesinde “Haristan ve Gü 
listan,, adiyle bir kitapta toplanmıştır.
Ahmet Hikmet, Servetifünun edebiyatına 
dahil sayılmakla beraber, uslûbu ve edebî telâk­
kisi bakımından devrinin modasına uymamıştır. 
Servetifünuncuların “ sıfat, sıfat içindir,, telâki­
sine mukabil “ sıfat, iyilik, millet ve Türklük 
içindir,, düşüncesine taraftar ve sahip olmuştur. 
Bu itibarla ve lisanındaki gelişme ve mevzu 
intihabındaki millî ve mahallî oluşu dolayısiyle 
Servetifünun edebiyatına dahil saymamak lâ­
zımdır. Edebiyat ve sanat hakkındaki fikir ve 
endişelerinin, aile hâtıralarından, Yunanistan ve 
Kafkasyadaki memumriyetleri zamanındaki mü­
şahede ve tetkiklerinden doğduğu muhakkaktır.
Sanat ve edebiyat anlayışı Servetifünun- 
cularla beğenilmiş ve meselâ, “ Yeğenim,, mono­
logu münasebetiyle Mehmet Rauf tarafından 
şiddetlice tenkid edilmiştir.
Ahmet Hikmet ilk küçük hikâyecilerimiz- 
dendir. Nesri, gençlik yazılarında zamanın üslû­
buna az çok benzemekle beraber daima sadeliğe 
doğru gitmiş ve nihayet “ öz Türkçe,, cereya­
nına ön ayak olanlar arasına girmiştir. Saf 
Türkçeye doğru bu gelişme bazan o dereceyi 
bulmuştur ki, kendisi, yalnız başına kalmış 
bir aksülâmel haline bile girmiştir. Meşrutiyet­
ten sonra Türkçülük cereyanının en hararetli 
taraftarlarından biri olmuş, hattâ bir aralık, 
“Türk Ocakları,, Hars şubesi reisliğinde bulun­
muştur.
Meşrutiyetten sonraki hikâyelerinin bir 
kısmını Çağlayanlar (İstanbul 1922) adı altında 
top'amıştır. Bu eseri 1940 ta yeni harflerle de 
basılmıştır. Hikâyelerinden bazıları Almancaya 
tercüme edilmiştir. Bunlardan başka, tefrika 
halinde neşredilmiş, tarihî ve siyasi bir mevzua 
tahsis ettiği “ Gönül Hanım,, isimli bir romanı da 
vardır.
Osmanlı tarihine ait muhtelif mevzular, 
Trablusgarp ve Balkan harpleri hâdiseleri 
eserleri üzerinde müessir olmuştur. Memleket 
ac larını mevzu ve ilhamlarında terennüm etmek 
istemiştir. Şair hassasiyeti derhal göze çarpar. 
Lisan açık ve akıcıdır.
Servetifünunun sanat ve edebiyat telâkki­
sinin tesiriyle Ahmet Hikmet en iyi muharrir­
ler arasında görülmemişse de, hakkında umumi­
yetle verilen bu hükme itiraz eden İsmail Ha- 
bip şöyle d iyor: “ Edebiyatımızın tarihinde haiz 
olduğu ehemmiyet vuzuhla görülüp hak ettiği 
şeref lâyıkiyle verilemedi. O ehemmiyeti görmeli 
ve bu şerefi vermeliz.,, (Türk teceddüt edebiyatı 
tarihi).
K ı s a  b i b l i y o g r a f y a :  İsmail Habip 
Sevük: Türk teceddüt edebiyatı tarihi - Edebî 
yeniliğimiz, ianzimattanberi. - Türk yurdu, 
1927- sayı 30- Türk y ılı : 1928- Güneş mec­
muası sayı II - Islâm Ansiklopedisi, cüz 3.
(Fuat Bayramoğlu)
NASRETTİN HOCA -  Adı anılınca
nükteleri ve hikmetli lâtifeleri hatıra gelip hemen 
düşündürücü bir neşe yaratan zattır. Halk ara­
sından yetişip halk içinde haşır ve neşir olarak 
yalnız kendine değil, karısı, çocuğu ve hattâ 
eşeğine bile cihanşümul bir şöhret yapan ve 
yedi asrı geçen bir zamandan beri içimizde ve 
hususiyetimizde daima hazır bulunan bu büyük 
ve zarif filozof sütbesüt Türktür.
Vakıa, onun tercümeihali hakkında muh­
telif rivayetler vardır; fakat bunlar bilir bilmez
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de bildirmektedir. Bütün bunları okuduktan 
sonra hakikate en uygun bulduğumuz tercümei- 
hal, Bursalı Tahir merhumun Sivrihisarda Hoca­
nın el yaZısiyle yazılmış vesikaları üzerinde 
yaptığı tetkik neticesidir. Profesör Fuat Köprü­
lüye verilen bu tetkik mahsulüne nazaran'Hoca 
Nasrettin merhum, zamanının idari teşkilâtına 
göre Akşehire bağlı bir nahiye olan Sivrihisarın 
Hortu köyünde doğmuştur. Babası bu köyün 
imamı Abdullah adlı bir zattır, ilk tahsilini 
köyünde yapmıştır. Babasının vefatı üzerine 
imamlığı babasının mollası Mehmede bırakarak 
Akşehire hicret etmiştir. Orada zamanın ünlü 
hocaları Seyit Mehmet Hayrani ve Seyit Hacı 
îbrahimden okumuştur.
N asrettin  H oca
Topkapı Sarayı Müzesindeki bir minyatürden
Eski Sivrihisar müftüsünün ifadesine na­
zaran, efrenci 1208 e raslıyan, hicrî 605 te 
doğmuştur. Akşehir’deki mezar taşında yazılı 
ve ters okunan vefat tarihi 683 olup bu da 
efrenci 1284 senesine tekabül etmektedir. Şu 
hale göre Hoca merhum yetmiş altı sene yaşa­
mış ve Akşehirde vefat eylemiştir. Bu tarih­
ler de Bursalı Tahir beyin tetkiklerine mutabık 
düşmektedir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
